













Es  defineixen  les  emissions  de  diòxid  de  carboni  difuses  com  les  emissions  produïdes  als 






climàtic en  la magnitud  i amb  les conseqüències enunciades en el Quart  Informe d'Avaluació 
de  l'IPCC. Aquesta  iniciativa  té  com a  finalitat  involucrar a  les  forces  locals  i  regionals en el 
compliment del paquet de mesures proposades  "Energia per a un món que  canvia", amb el 
qual la UE es compromet el 9 de març de 2007 a Brussel∙les a reduir les emissions de CO2 un 
20%  abans  del  2020,  com  a  resultat  d'un  augment  del  20%  de  l'eficiència  energètica  i  una 
quota  del  20%  de  fonts  d'energia  renovables  en  el mix  energètic  ("20/20/20  el  2020").  El 
compromís  de  reducció  inclou  totes  les  emissions  del municipi menys  les  corresponents  al 
sector primari i industrial ja que el Pacte considera que el municipi no té suficient competència 
per regular aquestes activitats. Si aquest criteri s’aplica en  l’àmbit urbà, pràcticament podem 
dir  que  el  gros  de  la  reducció  d’emissions  plantejat  en  el  Pacte  d’Alcaldes  son  emissions 
difuses. 





S’ha  realitzat  un  estudi  dels  inventaris  d’emissions  de  l’any  2007  dels  municipis  catalans 
adherits  al  Pacte  d’Alcaldes.  De  l’anàlisi  d’aquesta  informació  s’extreu  què  les  emissions 
originades pel transport (gasolina i gasoil) i el consum elèctric total comptabilitzen sumades el 






























































4  Creixement eficiència energètica marginal  261467 ‐3% 
Alarmant 
9  Crisis econòmica i eficiència energètica  274377 2% 
1  Referència (seguint tendències històriques) 288093 7% 
3  Creixement Econòmic i ef. Energètica  290803 8% 
6  Creixement demogràfic marginal  300266 12% 
Nociu 
8  Crisis econòmica general  301967 13% 
10  Creixement econòmic general  305386 14% 
5  Creixement obertura ciutat  317251 18% 
Molt Perillós 
2  Creixement Econòmic marginal  320792 20% 
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